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Beitrag zur Entstehung der Lebercirhose. i.¥1iteil. aus d. Grenzgebiete d. Medizin u. Chirurr:. 1914, B<l. 27. S. 750. 16) 沼野謙攻，生飽染色研
究ノ現(Ji.及英検査術式．大正十年． 17) Klopstock, F., Alkoholismus und Lebercirhose. Virch. Arch. 1906, l:d. 184, S. 304. 18) 
Lissauer, M., Lebercirrhose hei experimenteller Intoxikation. Virch. Arch. 1914, Bd. 217, IL 1.S. 56. 19) 村山小七郎，肝臓硬種差症ノ貨験的
知見補遺．東京瞥事曾雑誌，第三十六巻，ヒ一二頁． 20）長奥叉郎，肝硬獲病理解剖毒事的方面．日本病理墜舎曾誌，第四谷，三一頁． 21) 
Ogata, T., Dじitragez¥tr experimentel erzeugten Lebercirhose und zur Pathogenese des lkteru> mil specieler Beriicksichtigung der Galenl；、apilarenb口
der Unterbindung cles Ductus choledochus und der Ikterogenvergiftung. Ziegler’s Ilcitrage 1913, Bd. 55, S.2:1G. 22) 小主聖孟，煉字し飼主島品ヨ yレ
1電験的肝硬受症＝就テ． 附~p宣電飼養品ヨ Jレ肝硬習華ト／比絞． 京都瞥号匹雑誌，第十六毒き，八七二頁 23) Saltykow’lcitrag A’I Kem、t川s《krdtrcl l 
Alk《＞l
語der alえoholi陥；henLebercirhose. Vi：じh.Arじh.1913, ld. 213’s. 41. 25) Schoppe1、’ If.T., Unter邑uchungenil.>cr den Eit】Au>.des Al、《，ho!
auf Leber um! H1》L
慶様華豊化＝就テ 日本微生物事曾雑誌，第十九巻，二一八一頁・ 27）和田亀俊，貧験的肝硬著書症ノ：知見補遺．十全曾雑誌，第三十一傘，ー 五一七頁・
28) Wegner G., Der Einflus  des Phosphr.rs auf den Organisrnus. ¥"irch. Arch. 1872, Bd. 55，只.11. 
Resume. 
I) Dm℃h intrastomacale Darrcichung von gefaultem Fkischwas"cr vじr,.uchtcich an Kaninchen cine Lcbじrcirhosc
zu erzeugen. Wenn auch der grossere Tei! der Versuchstiere binnen kurzer Zeit infolge von ErnahrungsstふIung zugrunde 
ging, gelang es mir <loch, viele Tiere cin bis zwei Jahre am Leben zuヒrhaltenund an ihnen eine cirrhotischc Ver-
anderung der Leber hervorzurufen. 
2) In der Leber findet man im Frlihstadium nur Hyperaemie und einじ leichtgradigeRunclzcl日、i川ltratiりnin cler 
Glis,;onschピnKapsel. Im spateren Stadium dagじgenzeigt sich makroskopisch schon deutliche Un心bci!heitι!er I ,eber-
oberflache. Mikroskopisch findet man Degeneration bis Nekrose dcr Leberzelじn, ;\blagじ1・un~ clcr Kornじ1・ mit
Eisenreaktion, Wucherung der Gitterfasern und de;; Bindegewebes, Umwancllung der Stcrnzellen in lZiじ日じnzcllじnund 
Wucherung von neugebilcleten Gallengangen. 
3) Die Ver孟nderungen der Leberzelen treten haupts:i.chlich im Umfang der Lebじrl礼ppchじ1 llιl c:tw山 fruherals 
die ¥Vuchcrung de~ Bindegewebes auf. Danach scheint mir bei dieser Lcbcrcirhose die Degeneration dcr L:bcr1;elピ1
das Pri m:i.re und die W ucherung d仁：sBinclegじwcbesdas Sekund~irc Zl sein. （八utordじrat)
事長同*1 【白話 相伊】 泌総 10<4-l （車産｝長官選 長 I) 
